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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
       Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul: “Strategi Guru 
Dalam Menciptakan Kondisi Belajar Aktif Pada Siswa Kelas V Akselerasi 
Sekolah Dasar Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta Tahun Ajaran 
2010/2011”. 
       Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri  bagi penulis telah melewati berbagai 
pengalaman baik suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun 
maksud  penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S1, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kasalahan, penulis 
menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Kekurangan 
tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
       Terselesaikanya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan sumbangsih yang telah 
diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan 
ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M. Si., dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang 





2. Drs. Saring Marsudi, SH, M.Pd., ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk 
kebaikan mahasiswanya. 
3. Dr. Samino, M.M., pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan 
arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Dra. Risminawati, M.Pd.,pembimbing II yang dengan sabar memberikan 
arahan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini. 
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang tiada 
hentinya memberikan nasihat serta ilmu-ilmu yang bermanfaat selama ini. 
6. Sri Mulyani M.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16 
Surakarta yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
7. Joko Prayitno S.Pd., Guru Kelas V akselerasi yang telah membantu peneliti 
untuk melakukan penelitian. 
8. Keluarga besar SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta yang telah 
memberikan kesempatan dan pengalaman baru kepada peneliti. 
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
      Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 
penulis pada khususnya serta  memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu 
pendidikan. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
        Surakarta, 13 Juni 2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan upaya-upaya 
yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi belajar aktif pada siswa kelas V 
akselerasi SD Negeri Mangkubumen Kidul No.16. Subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa Kelas V Akselerasi SD Negeri Mangkubumen Kidul no.16 
Surakarta yang berjumlah 15 anak. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Metode 
analisis data yang digunakan dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah melakukan 
analisis dan pembahasan terhadap data yang diperoleh, maka dapat dideskripsikan 
strategi apa saja yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi belajar aktif dan 
upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi belajar 
aktif serta dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat penerapan belajar 
aktif. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa metode  yang 
dilakukan guru dalam menciptakan kondisi belajar aktif antara lain: Metode 
pemberian teka teki silang, Metode Pertanyaan Peserta Didik ( Question Student 
Have ), Berbagi pengetahuan secara aktif ( Active knowledge sharing ), Kekuatan 
Berdua ( The Power of Two ), dan Belajar dengan Melakukan ( Action Learning ), 
dan upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi belajar aktif seperti: 
Memulai apersepsi sebelum masuk pelajaran, Memberikan motivasi, 
Menggunakan media pembelajaran, Memberikan pujian atau reward, dan Belajar 
di luar kelas. 
Kata kunci : strategi guru,belajar aktif, kelas akselerasi 
